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E�����fl�g�� ���� K��f����z������ ��� A���������
�������� �������� ��f� ���� E��fl���� �������ä����
������W���������f����� fü�� ���� E��������g�pf���
���.�D���K���k��z�p��� v���N������� ����R�g��
���� ��� ���������gk����������������� �������������
g�������f�����A��������v���A����R�p�����R��é�
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��� z��ü�k.� D����f� ���� ��f� I���v�������������
A��ä�z��� ��f�������w����� v��� ��w�� z���� J���
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g�����������������k����x��p�z�fi�����G��������g�
v����������������g���.
W��������� z��g��� ����� ����� z����������
H��w�����g� z��� F��g��������g,� w��� �����������
R�g���� f��k���������.�H����w���� ����D�fiz��� ���
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R���,����������k��z�p���������I��������������,�
ü���� ���� ���� C��������� ������� v��füg�,� k�����
�������z�������A����g��� z��� N��������gk���� ���
��g���������� ������ z������.�H��g�g��� ������ ����
K��z�p��,� ü���� ���� ������� v��füg�� w���,� �����
w���� g���g���� ��� g������g������ M��������
���� ���� E��������g� ������ ��������g���� ����
����F��k�����w�������������������z���������������
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��f� ���� K��f����z� v���f���� g�ä�ß������W������
���� V�����f��g� v��� P��x��� ���� G��������g� v���
�����������������p�������w������k���.
I��g������ ���ög������� ���� K��f����z� ���
����g�����Ü�������k�z���E��w��k���g�����������
C��������.�D��� g�g����������z�g����H��������
�����g�� ����� ����� I�������z�p�������ä�,� ���� zw���
������v���������G�g�����������������gk��������
��������� ����������� ��g�������� ���,� j������ z��
g������ ����� V����ä���g��g� ü���� G������g��ff��
�����w����� �g.�D��������MLP��ä�g��f�����g�����
�������w��������k��z�p����������G��v��������z���
����� z��G������� ������ P�������ä�� ���K��z�p����
��g���,�k��������������������v���f��������k������
������g�����A��p�ü������������������,��ä������
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������� ����C���g�� f�����������g������ I�������������
������.�I�:�R��������P������33/6–7�(2004),��.�897–920
Rip, A; Kemp, R., 1998:���������g����� C���g�.� I�:�
R�����,� �.;� M�����,� L.� (Hg.):� H����� C������ ����




Berichte über das PACITA-Practitioners’ 
Meeting „Selecting the theme“ sowie 
über die PACITA-Summer School 
„Renewable Energy Systems“
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